



En este año de 1987, nuestra Facultad ha vivido varios cambios. Quien ha de-
sempeñado durante los últimos años la Decanatura de la Facultad, el Padre Emilio
Betancur M., ha dejado este setvici» al nuevo Decano, Padre Fernando Bernal P.
No significa este cambio que el antiguo Decano abandone la Facultad: sigue él de-
dicado a lo académico, en el campo de los estudios de Sagrada¡scritura y partici-
pando en el desarrollo del Programa fundamental para la Facultad, el trabajo de los
Post-grados. El nuevo Decano ha estado vinculado desde tiempo atrás con la Facul-
tad, en el área de Teología Dogmática. La Facultad continúa con su plan de desa-
"olla, en todos los frentes. En el de los Pre-grados: el de Teología propiamente
dicha; en el de Educación y Ciencias Religiosas, de características principalmente
catequéticas; y en el nuevo de Espiritualidad, ofrecido en especial a las comunida-
des religiosas. En el de los Post-grados, en especial en el Programa de Maestría en
Teología, con sus vinculaciones con la Licenciatura Canónica y con los proyectos
de formación teológica permanente para los egresados de la Facultad y para otras
personas. Al frente de los Post-grados está ahora el Padre Julio Jaramillo M.
Por otra parte, nuestra Facultad forma parte de una unidad administrativa
mayor, la Escuela de Ciencias Eclesiásticas, que actualmente contempla también
a la Facultad Eclesiástica de Filosofía. El Decano anterior, Padre Gonzalo Res-
trepo R_, ha cedido su lugar al Doctor Gonzalo Soto P.
Nuestra primera Revista de este año entrega materiales que han sido fruto de la
labor de estos últimos meses, por parte principalmente de los Profesores de las Facul-
tades que constituyen la Escuela. Diversos temas que se refieren a temas como el de
la misión, el de la muerte y la resurrección del Señor, el de la Nueva Vulgata. Quere-
mos así mantener el contacto académico con todos los destinatarios de esta publica-
ción. Fruto de un Seminario sobre la relación entre ciencia y teología, organizado
por el CELAM en colaboración con la Univeversidad Santo Tomás de Bogotá, en el
mes de mayo, es el trabajo que completa este número de la Revista, sobre el modelo
teológico en nuestros días.
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